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MIRJANA RANDI∆ Etnografski muzej Zagreb, Zagreb
U povodu Meunarodnog dana muzeja 18. svibnja 2005. godine u Etnografskome muzeju u Zagrebu otvorena je
izloæba Voda - plavo zlato. Ostvarena je u suradnji Odsjeka za etnologiju / europsku etnologiju SveuËiliπta u
Bambergu, Fränkische Schweiz Museuma iz Tüchersfelda i zagrebaËkog Etnografskog muzeja.
Samu izloæbu osmislili su studenti etnologije SveuËiliπta u Bambergu pod vodstvom profesora Rainera Hofmanna i
profesorice Bärbel Kerkhoff-Hader. Prvi je put postavljena u Fränkische Schweiz Museumu u Tüchersfeldu 2001.
godine, a 2003. gostovala je u Sloveniji, u Murskoj Soboti.
Cijeli projekt gostovanja temelji se na ideji da se prihvati koncepcija izloæbe i dio eksponata, dok se u drugom dijelu
dopunjuje lokalnim materijalom i temama karakteristiËnim za sredinu u kojoj se postavlja. S obzirom na komplek-
snu temu, za ostvarenje izloæbe valjalo se obratiti struËnjacima s razliËitih podruËja koji se bave zaπtitom voda
odnosno iskoriπtavanjem njezinih potencijala. Tako smo za postav izloæbe u Etnografskome muzeju suraivali s
Gradskim muzejom u Varaædinu, TehniËkim muzejom u Zagrebu, Arheoloπkim muzejom u Zagrebu, ZaviËajnim
muzejom Varaædinske Toplice u Varaædinskim Toplicama, Muzejom grada Rijeke, Gradskim muzejom u Sisku,
Muzejom Meimurja u »akovcu, Dræavnim arhivom u Zagrebu, Dræavnim arhivom u Rijeci, Dræavnim hidrometeoro-
loπkim zavodom, Pomorskim muzejom u Dubrovniku, Graevinskim fakultetom u Zagrebu, ©umarskim institutom
Jastrebarsko, ZaviËajnom zbirkom u »abru, Nacionalnim parkom Plitvice, Indijskim veleposlanstvom, Muzejom
grada Splita, Hrvatskim vodama, Javnom ustanovom Park prirode Velebit te s brojnim pojedincima.
Izloæbom su se nastojala prikazati brojna znaËenja πto ih voda ima u ljudskom æivotu. Svijet vode posjetiteljima je
predstavljen u sedam cjelina: Voda je æivot, Voda i krajolik, Iskoriπtavanje vode, Voda i svakodnevnica, Voda i
pravo, Voda i duhovnost, Voda i razonoda.
Voda je jedan od najvaænijih elemenata na Zemlji, prijeko potreban za æivot. U naπem SunËevu sustavu Zemlja je
jedini planet na kojemu ima vode, pa prema tome i æivota. Ona je glavno obiljeæje naπeg “plavog planeta” i prekriva
gotovo tri Ëetvrtine Zemljine povrπine. Ima je u rosi i kiπi, u morima, jezerima i rijekama, ona je temeljni element svih
æivih biÊa.
Naizgled postoji posvuda na Zemlji, no neravnomjerno je rasporeena. Pojavljuje se u krutom, tekuÊem i plinovi-
tom stanju. »ak i ondje gdje je ima u izobilju nije potpuno iskoristiva. Tek manje od 1% cjelokupne slatke vode u
svijetu dostupno je ljudima za uporabu.
Postanak prvih ljudskih nastambi i kultura veæe se za vodu, civilizacije su nastajale i propadale zbog naËina njezina
iskoriπtavanja. »ovjek je oduvijek æelio ukrotiti sirovu snagu vode. To je zahtijevalo goleme napore i rezultiralo
velikim izumima koji su doveli i do kulturnog napretka. Meutim, nisu svi pokuπaji kroÊenja vodene sile uspjeli.
Naprotiv, Ëovjekovi zahvati u prirodne sustave mogu izazvati i katastrofalne πtete. Posljedice toga Ëesto su gore od
onoga πto bi prirodni procesi mogli uzrokovati bez upletanja ljudi.
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Voda ne postoji u neograniËenim koliËinama. Iako mi to joπ ne primjeÊujemo, nestaπica vode u svijetu postaje sve
veÊi problem. Do 2050. godine polovica ËovjeËanstva neÊe imati dovoljno vode za osnovne æivotne potrebe.
Zakonima o zaπtiti vode i akcijskim programom Europske unije o podzemnim vodama nastoji se provesti naËelo
odræivog razvoja prema kojemu svako koriπtenje ili utjecaj na podzemne vode mora biti trajno usklaeno s
okoliπem.
Tijekom povijesti voda je bila element oko kojega su se stvarale predodæbe vezane za shvaÊanja bolesti i zdravlja.
LijeËenje vodom sloæen je sustav koji podrazumijeva sklad izmeu Ëovjeka i prirode.
DiveÊi se vodi, Ëovjek joj je pripisivao boæanska obiljeæja i prinosio ærtve, darivao i πtovao izvore. I danas u puËkoj
poboænosti nailazimo na niz vjerovanja u kojima se isprepleÊu racionalni i simboliËni elementi uporabe vode.
Voda je nadahnuÊe i pjesniËka slika, metafora prolaznosti i promjene, simbol plodnosti i vjeËnoga æivotnog ciklusa,
ËistoÊe, uniπtenja, ali i ponovnog raanja.
THE EXHIBITION WATER - BLUE GOLD
In response to International Museum Day, May 18 2005, the Ethnography Museum in Zagreb opened the exhibition Water - Blue
Gold. It was brought to fruition in association with the ethnology / European ethnology department of Bamberg University,
Fränkische Schweiz Museuma of Tüchersfeld and Zagreb’s Ethnology Museum. The exhibition was devised by ethnology students
of Bamberg University led by faculty members Rainer Hofmann and Barbel Kerkhoff-Hader. It was put on the first time in the
Fränkische Schweiz Museum of Tüchersfeld and had a guest appearance in Slovenia, Murska Sobota.
The whole guest-appearance project was based on the idea of accepting the conception of the exhibition and some of the exhibits,
and providing a supplementary part of the show using local materials and topics characteristic of the setting it was being shown
in. Because of the complexity of the topic, it was necessary to apply to consultants of various areas of expertise dealing with water
conservation or the proper use of its potentials in order to put the exhibition on.
The world of water was shown to visitors in seven units: Water Is life, Water and Landscape, Using Water, Water and Everyday Life,
Water and Law, Water and the Life of the Spirit, Water and Leisure.
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